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За последние годы правительство предприняло ряд мер, направ-
ленных на упрощение ведения бизнеса. При этом возникает необ-
ходимость изменения законодательства об экономической несосто-
ятельности. 
В данный период времени система правового регулирования 
экономической несостоятельности (банкротства) имеет ряд недо-
статков и проблем:  
- стереотип людей в отношении слова «банкрот»; 
- низкая квалификация и неграмотность руководства и персонала 
предприятия[1]; 
- недостаточно детализированная очередь погашения требований 
кредиторов; 
- недостаточное число квалифицированных экспертов по анти-
кризисному управлению; 
- возможность преднамеренного банкротства; 
- проблема возвращения заявлений о банкротстве. Распростра-
ненные случаи возвращения заявлений: непредставление требуемых 
документов в суд, непредставление кандидатур управляющих, не-
полное представление доказательств о неплатежеспособности 
должника[2]; 
Рассмотрим некоторые способы совершенствования института 
экономической несостоятельности (банкротства): 
- повышение уровня финансовой грамотности населения; 
- контроль выполнения мер по предупреждению экономической 
несостоятельности; 
- усилить роль суда в делах об экономической несостоятельности 
(банкротстве); 




- повышение ответственности собственника и руководителя 
должника, а также антикризисного управляющего [3]; 
-  усиление государственного контроля за реализацией процедур 
банкротства; 
Так же стоит выделить несколько правил для самих организаций: 
- необходимо составить финансовый план 
- необходимо настроить систему контроля и учета материальных 
и денежных ресурсов; 
- выбор главного бухгалтера с высокой квалификацией; 
- исключить рискованные и необоснованные схемы налогового 
планирования; 
- грамотное распределение выручки, предоплаты или кредита 
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